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трансформаторные подстанции, в большинстве случаев, расположены 
в спальных районах города, то потребление от подстанций не 
постоянно в течении суток и целесообразно минимизировать затраты 
электроэнергии за счет отключения одного из трансформаторов при 
незначительной нагрузке. С этим с успехом может справиться 
предложенная система мониторинга.  
Однако такое решение влечет за собой необходимость 
комплексной модернизации самой ТП. Так как необходимо установить 
как минимум два высоковольтных и три  низковольтных выключателя.  
Как показывает оценочный  расчет экономических затрат такой 
модернизации установка дополнительного оборудования, к тому же с 
учетом их ограниченного ресурса работы по количеству коммутаций, 
позволяет сделать вывод что срок окупаемости такого решения 
составит менее двух лет. А при постоянном повышении стоимости 
электроэнергии срок окупаемости может быть значительно сокращен.  
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Как известно, качество электроэнергии (КЭ) оказывает 
существенное влияние на работоспособность и эффективность 
функционирования питаемого электрооборудования и нормируется 
согласно ГОСТ 13109-97. Снижение показателей КЭ приводит к ряду 
негативных явлений: увеличению потерь электроэнергии, снижению 
срока службы и надежности работы оборудования, нарушению 
технологических процессов, сбоям в работе устройств релейной 
защиты и автоматики, ухудшению режимов работы компенсирующих 
устройств. Проблему усугубляет недостаточная оснащенность 
электротехнических служб предприятий современными приборами 
контроля КЭ, что не позволяет выполнить своевременно технико -
экономическое обоснование мероприятий по его улучшению.  
Следствием этих отрицательных  явлений для предприятий 
могут быть убытки в млн. грн. в год. Для анализа КЭ и разработки 
мероприятий по его нормализации необходимо применение 
сертифицированных приборов, обеспечивающих измерение, 
мониторинг и расчѐт всех необходимых параметров. На рынке 
существует огромное множество таких приборов, цены на которые 
варьируются от 30 до 300 тыс. грн. К примеру, регистратор – 
анализатор ПКЭ Fluke 437 II американской компании стоит примерно 
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10 тыс. долл. Следовательно, задача по созданию более дешевого 
аналога прибора для мониторинга показателей КЭ для научных 
исследований является весьма актуальной.  
Рассмотрена возможность регистрации показателей КЭ с 
помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП), на основе 
модуля WAD-ADC12-128H компании А КОН. АЦП предназначена для 
работы в автоматизированных системах измерения, контроля и 
научных исследований на базе ПК типа IBM PC/AT на шине ISA.  
Как правило, для научно-исследовательских целей не требуется 
высокой пропускной способности шины, и применение более 
современных интерфейсов не дает каких-либо особых преимуществ. 
Поэтому пропускной способности шины ISA в 5.3 Mb/s вполне 
достаточно для решения поставленной задачи.  
Преимуществом шины ISA является предельная простота, и как 
следствие – высокая надѐжность работы. Также следует отметить, что 
программирование ISA-устройств, как правило, радикально проще 
программирования устройств на PCI. С ISA-устройством можно 
работать «напрямую» путѐм записи данных в порты, и напротив, 
любое PCI-устройство является «чѐрным ящиком», управляемым 
исключительно через драйвер.  
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Нарушение контактного соединения в высоковольтном 
электрооборудовании приводит либо к обрыву проводника, либо к 
возгоранию оборудования, и как следствие, к значительному 
материальному ущербу. Минимизация ущербов такого рода возложена 
на аппаратуру релейной защиты. Современные тенденции развития 
средств релейной защиты направлены не только на минимизацию 
ущерба от аварий, но и, в основном, на предотвращение возможности 
их появления.   
Для контроля технического состояния высоковольтных 
контактных соединений применяют метод периодического 
тепловизионного либо визуального контроля отпадающих цветных 
плавящихся указателей и термоиндикаторных красок. Такой контроль 
на территории подстанции не вызывает особых проблем, но на 
протяженных линиях электропередач становится весьма затратным.  
